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Saya menyatakan bahwa segala pernyataan dalam skripsi ini merupakan 
hasil penelitian saya sendiri, dengan bimbingan komisi pembimbing. Skripsi ini 
tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan 
rujukannya dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
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Choirul Anam. 135040200111162. Kajian Persepsi dan Pengetahuan Petani 
Tentang Kekritisan Lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Lekso, Kabupaten 
Blitar. Dibawah bimbingan  Widianto sebagai pembimbing utama dan Iva Dewi 
Lestariningsih sebagai pembimbing pendamping. 
Kerusakan hutan dan lahan di Indonesia telah banyak menyebabkan 
kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah kritisnya lahan disejumlah daerah 
aliran sungai (DAS) yang semakin tahun semakin meningkat. DAS Lekso 
merupakan salah satu lahan kritis di Indonesia yang terletak di Kabupaten Blitar 
dengan luas wilayah 164 km²  dengan panjang sungai 24 km. Pengendalian lahan 
kritis tidak terlepas dari aspek kemasyarakatan di dalam DAS, yang mencakup 
strategi dalam mencari mata pencaharian, perkembangan persepsi dan pengetahuan 
dalam mengelola lahan, aspek kepemilikan lahan, nilai-nilai lokal yang dianut, dan 
kesejahteraan dari petani itu sendiri. Upaya penerapan kaidah-kaidah konservasi 
sumberdaya lahan dalam sistem budidaya tanaman pada prinsipnya bergantung dari 
persepsi dan pengetahuan petani sebagai pelaku yang menentukan pengelolaan 
usahatani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui perbedaan persepsi 
dan pengetahuan tentang konservasi sumberdaya lahan antara petani milik, petani 
hutan dengan non-petani, dan menganalisis hubungan persepsi dan pengetahuan 
petani tentang konservasi sumberdaya lahan dengan kekritisan lahan di DAS Lekso. 
Penelitian dilaksanakan di 7 desa yang berada dalam Kecamatan 
Gandungsari dan Kecamatan Wlingi di DAS Lekso, Kabupaten Blitar pada bulan 
April - Juni 2017. Pengumpulan data persepsi dan pengetahuan  tentang konservasi 
sumberdaya lahan menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner dengan 
metode wawancara pada 60 responden. Sedangkan nilai kekritisan lahan didapatkan 
dari hasil penilaian yang diperoleh berdasarkan pengukuran kekritisan lahan yang 
meliputi : penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, dan manajemen (kawasan 
hutan lindung), Produktivitas, kelerengan, tingkat erosi, jumlah batuan dan 
manajemen (kawasan budidaya pertanian).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani hutan dan petani 
milik memiliki persepsi tentang konservasi lebih baik dari pada persepsi non-
petani. Sebagian besar petani hutan dan petani milik memiliki pengetahuan tentang 
deskripsi hutan lebih baik dari pada pengetahuan non-petani. Sebagian besar petani 
hutan memiliki pengetahuan tentang kaidah konservasi lebih baik dari pada petani 
milik dan non petani. sebagian besar responden baik petani hutan, petani milik dan 
seluruh non-petani memiliki pengetahuan sangat buruk tentang teknologi 
konservasi sumber daya lahan, hanya beberapa responden yang memiliki 
pengetahuan buruk dan tidak ada responden yang memiliki pengetahuan sedang, 
baik, dan sangat baik. Nilai kekritisan lahan petani hutan relatif beragam yaitu 
kritis, agak kritis dan potensial kritis, sedangkan petani milik memilliki lahan agak 
kritis  dan potensial kritis. Tingkat persepsi petani tentang konservasi sumberdaya 
lahan dan pengetahuan tentang deskripsi hutan, kaidah konsevasi dan teknologi 
konservasi sumberdaya lahan tidak mempengaruhi tingkat kekritisan lahan petani di 




Choirul Anam. 135040200111162. Study of Farmers' Perceptions and 
Knowledge of Land Critical in Lekso Watersheds, Blitar. Suprivised by 
Widianto dan Iva Dewi Lestariningsih.  
Degradation of Forest and land  in Indonesia has caused much 
environmental damage. One of them is the critical land in a number of watersheds  
which increasingly year increasing. Lekso watershed is one of the critical land in 
Indonesia located in Blitar district with an area of 164 km² with a river length of 24 
km. Critical land control is indiscriminate in the community's aspects of watershed, 
which includes strategies for livelihoods, perceptions and knowledge in managing 
land, land tenure, local values, and welfare of the farmers themselves. The 
application of land resource conservation rules in plant cultivation systems is 
principally dependent on farmers' perceptions and knowledge as a decisive actor in 
farm management.. The purpose of this research is to know the difference of 
perception and knowledge about resource conservation of farmer, forest farmer 
with non-farmer, and analyze perceptions and knowledge of farmers about land 
conservation with land criticality in Lekso watershed. 
The research was conducted in 7 villages located in Gandungsari and 
Wlingi sub-districts in Lekso watershed, Blitar regency in April - Juny 2017. 
Collecting perception data and knowledge about land resource conservation using 
research instrument in the form of questionnaire with interview method on 60 
respondents. While the critical value of the land obtained from the results obtained 
by the assessment based on land critical measurements include: land cover, slope, 
erosion level, and management (protected forest area), productivity, slope, erosion 
rate, rock number and management (agricultural cultivation area). 
The results show that most forest farmers and farmers have better 
perceptions of conservation than non-farmers perceptions. Most of the forest 
peasants and farmers possess knowledge of forest description better than non-
farmer knowledge. Most forest farmers have better knowledge of conservation rules 
than non-farmers. most of the respondents, both forest farmers, farmers and all non-
farmers have very poor knowledge of land resource conservation technology, only a 
few respondents have poor knowledge and no respondents have medium, good and 
excellent knowledge. The critical value of land for forest farmers is relatively 
diverse, ie critical, rather critical and potentially critical, while landowners possess 
land rather critical and critical potentials. The level of knowledge of farmers about 
the description of forests, rules and technology of land resource conservation does 
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